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 dnosa korisnika i informacijskih sustava potrebno je ustanoviti kakav utjecaj 
kta BiH i Javnom 
ispitanika, radno mjesto, starosna dob, 
 
Prilikom ispitivanja postavljenih hipo
SPSS 20,0, a od analiza je provedena multivarijabilna analiza varijance (MANOVA) te analiza 
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multivarijabilna analiza varijance, faktorska analiza 
 
 
Abstract:  When exploring the relationship between users and information systems, it is necessary to 
ascertain what impact the user's basic features have on their experience of the information systems 
they use in their work. Accordingly, this survey was conducted in the Gove
was conducted on 479 employees, while 261 employees completed the questionnaire developed for 
this research. When measuring the basi
well as the work place, age, qualifications, their work experience and the amount of use of the 
information system weekly. When measuring the experience of using the information system, a 
modified model of performance of the information system was used. 
 
The SPSS 20.0 statistical software tool was applied during the testing of the proposed hypothesis, and 
the multivariate variance analysis (MANOVA) and the variance analysis (ANOVA) were used for the 
analysis. A factor analysis was used with the grouping of the proposed claims. The results obtained 
using this analysis show that in the modified model of success of the information system the 
statements were grouped into 4 factors. The hypothesis test results have shown that there is a 
significant statistical dependence on the use of information systems in almost all features of a user, 
except for the age of users where there is no statistical dependence. The results obtained from this 
research will contribute to a better understanding of how users experience information systems in their 
work and what basic features of the respondents affect the use of the system. 
 
 
Keywords: modified model of success of information systems, basic user features, multivariate 
variance analysis, factor analysis 
 
 
1    Uvod 
 
Suvremeno poslovanje je pod utjecajem informacijskih tehnologija. Razvojem interneta dogodile su se 
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U novoj ekonomiji znanja primjena i upotreba informacijskih sustava je imperativ u poslovanju. 
kvaliteti pos





2    T  
 
 
informacija. Pri obavljanju posla svaki korisnik treba dobiti pravu informaciju u pravo vrijeme. 
Inforamacija mora biti kompletna i konzistentna. Informacije u dan
-a. Deset godina 
kasnije isti su autori (DeLone, McL
- enja, 
-
konfirmacije IS kontinuiteta (ECM-





korisnost, zadovoljstvo korisnika te lojalnost kod korisnika. Iz ovih 
-a i to: kvaliteta IS-a, kvaliteta informacija te 






2.1  Kvaliteta IS-a 
 
IS korisnik
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2.2  Kvaliteta informacija 
 
Kvaliteta informacija treba 
-a. Kvaliteta informacija mjeri se izlaznom informacijom iz 
IS-a, ali se ne mjeri sama kvaliteta toga sustava (DeLone, McLean, 1992, 64). Zadatak svake 
informacije proistekle iz IS-
razumljiva, vrijedna, pravovremena, i upotrebljiva (DeLone, McLean, 2003). Al-Mamary et al. (2013, 





2.3  P  
 







-a ako se ne dobivaju kvalitetne informacije iz 




2.4  Percipirana korisnost 
 
-a (Jieun et al., 2005). Davis (1989) definira percipiranu 
korisnost kao vjerovanje korisnika IS-
e 
-
- -a na percipiranu korisnost je neznatna 
uporabu (Ke et al., 2012). Svaki IS svojom 
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2.5  Zadovoljstvo korisnika 
 
Halawi et al. (2008) definiraju zadovoljstvo IS-om kroz odaziv na zahtjeve korisnika u vidu izlaznih 
informacija. Korisnik treba dobiti prave informacije iz IS-
tvo 
korisnika pri radu s IS-
zadovoljstva korisnosti IS-a upravo informacije koje daje taj sustav krajnjem korisniku. Ako su te 
informacije kvalitetne,  
 
 
2.6  Lojalnost korisnika 
 
- o ju je potrebno 
promatrati zajedno s varijablom zadovoljstva korisnika i percepcijom korisnosti. Na osnovi korisnosti 
lojalnost kod korisnika IS potrebno j
korisnika tim sustavom. Bez zadovoljnog korisnika nema lojalnog korisnika, a zadovoljstvo je 
povezano s kvalitetom (Valvi, West, 2013). 
 








3     
 
-om za obradu 
podatka. Ovi zaposlenici su odabrani jer u svojem radu koriste isti IS za obradu dokumenata, ali ne u 
istoj mjeri. Implementacija Lotus domino IS-
a za Komunalne poslove 




Ispitanicima je sustavom 
-a 
pet stupnjeva intenziteta i to  
 
zorak. Ovaj 
uzorak se koristi kod populacija za koje pretpostavljamo da su homogene prema promatranim 
 IS- -
 postoji manja stopa odziva kod ispitanika. 
 
provedena je d
a se zbroje svi podatci u nizu, a zatim 
standardna je devijaci  
 
p




provedena je analiza glavnih komponenti te varimax rotacija faktora uz Kaiserovu normalizaciju. Da 
bi se ispitala pouzdanost rezultata faktorske analize, koriste se Kaiser-Meyer-Olkinov (KMO) 
pokazatelj ade
do 1. Ako je rezultat ovoga pokazatelja manji od 0,6, korelacijska matrica nije podobna za ovu 
2015). 
 
pokazatelja je ispitati internu konzistentnost prikupljenih podataka (Carlbring et al., 2007). Njezina 
vrijednost se kr
reklo da su podatci pouzdani. Ako su vrijednosti ovoga pokazatelja manji i jednaki 0,75, treba se 
zapitati je li adekvatno uzeti u obzir iste podatke (Leontitsis, Pagge, 2007). Osim ovih analiza provest 






















4     
 
-a koje su prikazane u Tablici 1. 
Od ukupno 261 korisnika IS-
upljeni 18,1 %, a najmanje su 
stariji od 50 godin
ispitanika ima diplomu magistra ili doktora znanosti. 
 
19,9 %, a najmanje su zastuplj
Zadnja osnovna 
o s 20,8 %. Od 6 do 10 
sati tjedno IS koristi 20,0 % zaposlenika, slijede ispitanici koje ga koriste od 16 do 20 sati tjedno i oni 
su zastupljeni sa 17,7 %. Ispod 5 sati tjedno IS koristi 14,6 % zaposlenika. 
 
korisnika IS-a mo
velikog uzorka.  
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Tablica 1 ispitanika 
Izvor: Obrada autora (2017) 
 























1. do 30 godina 
2. 30  40 godina 





















1. do 5 godina 
2. 6  10 godina 
3. 11  15 godina 













1. do 5 sati 
2. 6  10 sati 
3. 11  15 sati 












Ukupno 261 100,0 
 
 
danost podataka i razvrstati tvrdnje u okviru varijabli modificiranog 
-  
 
Provedena faktorska analiza pokazuje da su se dvije varijable spojile u jedan faktor i to: kvaliteta IS-a i 
kvaliteta informacija te varijable zadovoljstvo korisnika IS-a i percipirana korisnost kod korisnika IS-
  
 
Rezultati faktorske analize (Tablica 2
u 
razvrstavanja podataka (p < 0,000). Ovom faktorskom an
 
 
pokazatelja Cronbach's alpha 
pokazuje da su prikupljeni podaci u okviru ove kategorije pouzdani. Vrijednosti deskriptivne statistike 
 od 
pokazuje da je kod ove tvrdnje bilo najmanje 
(1,031). 
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Tablica 2 Faktorska, deskriptivna i analiza pouzdanosti prikupljenih podataka 








Faktor 1. Kvaliteta IS-a i informacija 
-a 
 dobiti pouzdane informacije od IS-a 
Do informacija se dolazi vrlo brzo  
 
































Cronbach's alpha = 0,967 
Faktor 2. Zadovoljstvo i korisnost kod IS-a 
IS zadovoljava sve zahtjeve korisnika  
-a su izvrsne  
-u su izvrsne  
Performanse IS-  
 
IS je veoma koristan za moj posao  
IS je efikasan i efektivan 















































Cronbach's alpha = 0,960 
Faktor 4. Lojalnost korisnika IS-a 
Namjeravam stalno koristiti IS-a 
Kada bi mi se ponudio drugi IS ne bih ga prihvatio/la  
 


















alphe (0,962) pokazuje da su podatci pouzdani za ovu ka
je osam tvrdnji koje su bile vezane za varijable zadovoljstvo korisnika IS-a i percipirana korisnost kod 
korisnika IS-
koristan za moj posao (3,94) kod koje je i najmanja vrijednost na osnovi pokazatelja standardne 
vrijednost pokazatelja 
standardne devijacije upravo za ovu tvrdnju (1,029). 
 
Cronbach's alphe 
(0,960) dobivena za ovu kategoriju pokazuje da su podatci u okviru ove kategorije p
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-
radu (3,96), dok je najmanja vrijednost po ovom pokazatelju za tvrdnju sve potrebne informacije 
dobivam preko IS-a (3,75) koja istovremen
 
 
pa, dok su podatci u okviru ovoga 
Cronbach's alpha 
koristio/la nove module IS (3,85) koja ujedno ima i najmanju vrijednost na osnovi pokazatelja 
ponudio drugi IS ne bih ga prihvatio/la (1,301), a istovremeno i najmanja vrijednost na osnovi 
 
 
Vrijednosti za sve tvrdnje u okviru svih kategorija pokazuju da postoji velika faktorska povezanost jer 
tvrdnje 
MANOVA analize. Rezultati MANOVA analize su predstavljeni u Tablici 3.  
 
 
Tablica 3  
Izvor: Obrada autora (2017) 
 
Z  Vrijednost F-test  Status hipoteze 
Spol 0,962 2,529 0,041  
Radno mjesto 0,910 2,032 0,020  
Starosna dob 0,922 1,753 0,052  
 0,940 2,007 0,044  
 0,893 1,833 0,024  
 0,833 2,973 0,000  
 
 
Rezultati dobiveni MANOVA analizom 
, 
-
vrijednost dobivene na osnovi F-testa (F = 2,973). 
 
Osim ove jke 
osnovnih 
-a. Detaljniji uvid o 
ovisnosti pojedi -a pokazuju rezultati ANOVA analize predstavljeni 
u Tablici 4. 
 
Rezultati provedene ANOVA analize za osnovnu spol pokazuju da kod dva faktora postoji 
-a je kod faktora lojalnost korisnika (F 
= 1,404; p = 0,237), 
e osnovnih elemenata 
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Tablica 4 Ovisnost faktora u odnosu na ispitanika 
Izvor: Obrada autora (2017) 
 
ispitanika 
Promatrani faktor Varijanca F-test  Odnos 
Spol 
Kvaliteta sustava i informacija 1,139 1,584 0,209 2 < 1 
Percepcija i zadovoljstvo 
korisnika 
4,046 5,381 0,021 2 < 1 
 5,075 6,125 0,014 2 < 1 




Kvaliteta sustava i informacija 1,385 1,939 0,124 3<1<4<2  
Percepcija i zadovoljstvo 
korisnika 
1,182 1,551 0,202 3<1<2<4 
 2,300 2,768 0,042 3<1<2<4 




Kvaliteta sustava i 
informacija 
2,366 3,376 0,019 2<4<3<1 
Percepcija i zadovoljstvo 
korisnika 
2,132 2,847 0,038 2<3<4<1 
 1,445 1,725 0,162 2<3<4<1 
Lojalnost korisnika 2,121 1,940 0,123 4<2<3<1 
sprema 
Kvaliteta sustava i informacija 1,576 2,201 0,113 2<1<3 
Percepcija i zadovoljstvo 
korisnika 
1,829 2,409 0,092 2<3<1 
 0,891 1,056 0,349 2<1<3 
Lojalnost korisnika 3,178 2,909 0,056 2<1<3 
Radni 
 
Kvaliteta sustava i 
informacija 
1,699 2,411 0,050 4<2<5<3<1 
Percepcija i zadovoljstvo 
korisnika 
2,440 3,305 0,012 2<4<5<3<1 
 1,479 1,772 0,135 2<4<3<1<5 
Lojalnost korisnika 1,525 1,388 0,238 4<5<2<1<3 
sustava 
 
Kvaliteta sustava i 
informacija 
3,853 5,719 0,000 1<2<3<5<4 
Percepcija i zadovoljstvo 
korisnika 
4,254 5,991 0,000 1<2<5<3<4 
 4,894 6,238 0,000 1<2<3<5<4 




-testa (F = 2,768) te kod ovoga faktora je i 
u ovom faktoru. Najmanja ovisnost je kod faktora lojalnost korisnika (p = 0,482) kod kojeg je ujedno 
dobivena najmanja vrijednost na osnovi F-testa (F = 0,824) te je kod ovog faktora najmanja vrijednost 
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Dobiveni rezultati kod promatranja starosne dobi -a pokazuju da 
-testa (F = 
3,376) te vrijednosti varijance (2,366) te kod faktora percepcije i zadovoljstva korisnika (p = 0,038). 






2,909) koji je veoma blizu razine uspostavljene inferentne statistike od 5 %, ujedno kod ovoga faktora 
IS- tenjem IS-a u odnosu na 
-




zadovoljstvo korisnika (p = 3,305; F = 2,440) kod kojeg je ujedno 
-a je lojalnost 
korisnika (p = 0,238) kod kojega je dobiven i najmanji rezultat na osnovi F-testa (F = 1,388). 
nika, dok su 
-a koji imaju do 5 godina radnog 
te sustava i informacija te percepciji i zadovoljstvo 
zadovoljni faktorom lojalnost korisnika. 
 
najmanje od svih promatranih faktora ovisan faktor kvaliteta sustava i informacija (p = 0,000; F = 
tvrdnje unutar ovoga faktora najmanje variraju u odnosu na vrijednost arit
elemenata gotovo je jednoobrazan i ko -a oni koji 
20 sati. 
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5    Rasprava 
 
tenje IS-







-a pa tako 









-a te da 
-e su 
pokazali da nema razlike, dok su rezultati ANOVA-e utvrdili da razlika ipak postoji, ali da nije na 
manju s
starosnu dob.  
 
 
6     
 
- -a 













-a, potrebno je 
promijenili. 
 
Ovaj rad je postavio osnove za razumijevanje kako korisnici IS-a pokazuju ovisnost o svojim 
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